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本論文は、地球環境問題の解決にむけて、過去から現在、そして将来に続く世代の連鎖
において、互いには接触することのない各世代の間で、発展の恩恵を衡平に享受するため
にどのような行動を選択するのが望ましいのかに関して、「持続可能性(Sustainability)」
における世代間衡平性を経済学理論と規範の両面から考察した。 
「持続可能性」の概念は、1987 年のブルントラント委員会の定義によるが、解釈をめぐ
って学術的に統一的な見解がえられていない。それに、経済学においては、互いに接触す
ることのない世代間の厚生状態を比較したり、評価したりする「世代間の衡平性」の理論
や規範が確立されていないのが現状である。 
 本論文では、地球環境問題である枯渇性資源、地球温暖化、再生可能資源(ブラジルの
法定アマゾン域内の熱帯雨林資源)において生じる世代間の利害対立を持続可能性の観点
から解決するために、世代間の衡平性について、将来世代の厚生に配慮した現世代の経済
活動に対してどのような規範を適用することが望ましいのかを考察した。 
 まず、枯渇性資源の持続可能性の分析では、古典派経済学をはじめ、ローマ・クラブと
新古典派経済学の間の資源の制約をめぐる経済成長の対立的な議論を持続可能性の先行
研究として再評価し、弱い持続可能性と強い持続可能性に分類した。各持続可能性の立場
から現世代の資源を将来に引き継ぐことについて、世代間の分配から考察した。 
また、地球温暖化は、過去・現在の経済活動によって排出された温室効果ガスの蓄積が、
地球規模で未だ生まれていない将来世代に及ぼす。温暖化の持続可能性の分析では、現世
代が排出に対してどれくらい補償するのが望ましいのかに関して、現世代による将来世代
の厚生評価が基礎となる。将来世代の厚生評価には、割引率の設定に焦点を当て、世代間
の衡平性の規範を考察した。 
 さらに、再生可能資源である法定アマゾン域内の熱帯雨林を事例に持続可能性を分析し
た。熱帯雨林の伐採の経済的決定は、経済開発の便益を過大評価する一方で、森林資源の
持つサービスや機能について、域内の農民の生活において果たす根元的な役割を過小に評
価し、伐採の拡大を正当化するものとなっている。森林資源の動向について、アマゾンの
農民の土地利用の現状を踏まえて、熱帯雨林資源の伐採率と再生率を推計し、評価した。
そして、森林資源の持続可能な利用を実現するために、低所得者層の社会的脆弱性を考慮
に入れて、所得補償の条件を提言し、途上国の持続可能な発展経路について示した。 
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This thesis considers the intergenerational equity involved in sustainability. The 
problem of intergenerational equity is whether current generation can choose 
desirable compensation for future generations in very long-run impact of finite 
resources and environmental constraints, even if each generations do not exist 
same time. “Sustainability” has been defined by Brundtland Committee in 1987. 
Although the concept of sustainability became an influential and widely used in the 
environmental policies, it is not obtained academic consensus as its meaning. The 
conventional economics have not enough established the economic norms and 
theory for intergenerational equity, because there are arguments how to compare 
and evaluate welfare among different individuals. 
This thesis considers what desirable economic norm should be applied to 
intergenerational equity in the case of global environmental issues, as exhaustible 
resources, global warming and renewable resources (tropical rain forest in Legal 
Amazon, Brazil). 
 Since the classical economists, Club of Rome and neo-classical economists have 
argued how much constraint of exhaustible resources use in economic growth. I 
shall consider to integrate those arguments and classify the weak and strong 
sustainability for purpose to analysis the inter-temporal distribution.  
Global warming is caused by accumulated of greenhouse gases from present 
economic activity. The problem is how much present generation should keep the 
amount of greenhouse gases under control and compensate the serious damage in 
future. The compensation would be taken the discount rate underlying evaluation 
for future’s welfare. I argue that the discount rate is derived from the more 
fundamental economic norm of equity among generations. 
 Deforestation has been occurred by the economic development in Amazon. The 
development policies underestimate the value of the natural resources for local 
population’s livelihood. I consider the conditions of sustainability to compensate 
for the low income groups with social vulnerability in developing countries.  
